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Práctica nº 6. EQUIVALENCIA ENTRE IMANES Y BOBINAS.  




Bobina de diámetro 11 cm y longitud 35 cm con 
94 espiras de hilo de cobre (η = 1,7·10-8 Ω·m) de 
diámetro 0,60 mm. Alimentador de corriente continua 
(menor voltaje posible), juego de 5 resistencias com-
prendidas entre 22 y 220 Ω, multímetro, interruptor, 




Comprobar que una corriente eléctrica origina un 
campo magnético y utilizar de forma práctica algunas 
fórmulas para calcular valor dirección y sentido del 
vector campo magnético. 
 
Conocimientos previos 
El campo magnético B creado en el interior de una bobina de N espiras y longitud ℓ por la que 






=  (1) 
donde µ es la permeabilidad magnética del medio (en el aire, utilizando unidades del SI, vale 
1,26·10-6). En la figura 1 donde se representan las líneas de campo magnético se observa que la in-
tensidad del campo (proporcional a la densidad de líneas) no permanece constante en el interior sino 
que diminuye lentamente desde el centro hasta el borde de la bobina. En realidad, la ecuación 1 da 
el campo en el centro de la bobina con un error menor del 1% siempre que la longitud de la bobina 
sea al menos 10 veces mayor que su diámetro. Cuando no se cumple esta condición, se aplica a la 






























 Práctica nº 6 2 
El campo magnético de una bobina es similar al de un imán y sus extremos, dependiendo del 
sentido de la corriente, equivalen a un polo norte o un polo sur. Como se indica en la figura 2, el 
extremo en el que la corriente gira en sentido contrario a las agujas de un reloj tiene un flujo salien-
te (polo norte) y el extremo en el que la corriente gira en el sentido de las agujas del reloj tiene un 
flujo entrante (polo sur). Una forma simple de determinar los polos en la bobina consiste en escribir  
sobre las caras de las espiras situadas en los extremos las iniciales N y S. El polo es aquel en el que 








FIGURA 2. El sentido del campo en las caras de una bobina y, como 
consecuencia, los polos a) norte y b) sur dependen del sentido de la 
corriente. 
 
La resistencia de las bobinas suele ser muy pequeña y por tanto, difícil de medir con precisión. 






ℓη=  (3) 
Para limitar el paso de la corriente y evitar que la bobina se queme es siempre necesario montarla 
con una resistencia en serie. 
 
Procedimiento 
1. Resistencia de la bobina 
– Calcula la resistencia de la bobina empleando la ecuación 3. Para ello determina la longitud del 
hilo a partir del diámetro de la bobina y el número de vueltas, y la sección del hilo a partir de su 
diámetro (estos datos se encuentran en la lista del material empleado en la práctica al principio 
de este guión). 
– Identifica las resistencias que vas a utilizar en la práctica ordenándolas de menor a mayor valor 
con ayuda del código de colores.   
2. Campo magnético de la bobina. 
– En primer lugar, considera que el campo magnético creado por la bobina se va a superponer al 
campo magnético terrestre y por tanto es necesario orientar la bobina de manera que sea fácil 
saber cuál es la contribución de cada uno al campo magnético resultante. Con la brújula averi-
gua la dirección del campo magnético terrestre y empieza por disponer la bobina con su eje 
perpendicular a dicho campo. 
– Monta el circuito de la figura 3. El polo positivo del alimentador corresponde a la hembrilla 
roja. Aumque el selector de voltaje se encuentra en la posición de 1,5 V, el valor efectivo 
depende de la potencia suministrada, y en este caso varía entre 3 y 5 V. Los cables con pinza 




FIGURA 3. Circuito de corriente continua con una bobi-
na. La bobina se orienta de manera que su campo mag-
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– Utiliza la resistencia de 22 Ω y selecciona en el multímetro la escala de 200 mA. NO CONEC-
TES EL ALIMENTADOR A LA RED ELÉCTRICA HASTA QUE EL CIRCUITO SEA RE-
VISADO POR UN PROFESOR.  
– Después de conectar el alimentador, cierra el interruptor (posición ON). Al pasar la corriente se 
produce un campo magnético considerable en el interior de la bobina. Acerca la brújula a uno 
de las caras de la bobina y razona a partir de la desviación de la aguja el tipo de polo de la bobi-
na. Comprueba que la cara opuesta se comporta como un polo de distinto tipo. Abre el interrup-
tor (posición OFF). Cambia el sentido de circulación de la corriente intercambiando las co-
nexiones del circuito al alimentador. Cierra el interruptor y comprueba con la brújula lo que 
ocurre ahora en las caras de la bobina. 
2. Determinación del campo magnético terrestre  
– Introduce la brújula en el centro de la bobina con cuidado de no dañar las soldaduras en los 
terminales de la bobina. La brújula debe quedar situada en el centro de la ventana, en un plano 
horizontal y con la dirección norte-sur perpendicular al eje de la bobina. Efectúa esta última 
operación con la mayor precisión posible y con la ayuda del hilo que no se ha pintado de negro. 
– Prepara una tabla, la primera columna para escribir la corriente y las dos siguientes para el án-
gulo que se desvía la brújula en cada uno de los dos sentidos de circulación de la corriente   
– Monta la resistencia de mayor valor y toma lecturas de la corriente y del ángulo de la brújula. 
Intercambia las conexiones del circuito con el alimentador y vuelve a leer la desviación de la 
brújula. CUALQUIER CAMBIO EN EL CIRCUITO DEBE EFECTUARSE CON EL IN-
TERRUPTOR ABIERTO (POSICIÓN OFF). 
– Repite las operaciones para las demás resistencias hasta terminar con la de menor valor. Es im-
portante que la posición de la bobina no varíe a lo largo de la práctica. Para ello, comprueba de 
vez en cuando que la aguja permanece en la posición inicial antes de cerrar el interruptor. Cer-
ciórate de que al final queda desconectado el alimentador de la red eléctrica.  
– Añade otras tres columnas a la tabla. En la primera escribe los valores medios de las desviacio-
nes de la brújula, en la siguiente los valores de la tangente de estos ángulos y en la última los 
valores del campo magnético de la bobina (correspondientes a las diferentes corrientes) calcu-
lados mediante la ecuación 2.   
– Representa con ayuda del ordenador el campo magnético de la bobina en función de la tangente 
del ángulo y ajusta los puntos con una línea recta. La pendiente de la recta es igual al campo 
magnético terrestre, según se deduce del esquema de la figura 4.  










NOTA: TB  representa la componente horizontal del campo magnético terrestre que en Ali-
cante vale 2,7·10-5 T. Este dato, sin embargo, corresponde a los lugares despejados ya que en 
el interior de los edificios, el efecto de la estructura metálica y masas de hierro pueden modi-
ficar considerablemente su valor y dirección. Para realizar esta práctica se ha tratado de evitar 
la influencia de las patas metálicas de las mesas del laboratorio, así como la proximidad de 
aparatos que puedan modificar el campo magnético terrestre.  
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